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En el 2007 el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, cumplib 50 arios de vida institucional, en el 
transcurso de este tiempo se han cosechado un 
sinnumero de resultados que benefician a la 
poblacion colombiana desde los más alejados 
rincones del pais. 
En ese trasegar institucional, el CDT - ASTIN ha 
ejecutado una serie de actividades estructuran-
do servicios especializados como la asistencia 
tecnica, las pruebas y ensayos de laboratorio la 
documentacion y divulgaciOn tecnologica y por 
supuesto la formacibn profesional. 
Ala fecha, el centro utiliza herramientas de gestion 
como la implementacion de un sistema de calidad 
bajo la NTC GP 1000 y Ia ISO 9001 , la acredita-
cion de los laboratorios de pruebas y ensayos 
para Mediciones Industriales 
	 Metalografia y 
Espectrometria bajo el estandar ISO IEC 
17025:2005, lo que ha permitido, mejorar sus 
procesos, brindando asi un mejor servicio a la 
comunidad en general. 
La aplicacion de modernas tecnologias como las 
de la informacion y la comunicacion 
	 (TIC), 
colocan al SENA a la vanguardia en Colombia en 
el use de las mismas, brindando a los clientes 
diversos instrumentos de interaccion al momento 
de acceder a los servicios. 
Para el Centro ASTIN es de vital importancia, 
continuar Ilevando a los diferentes usuarios, la 
informaci6n a traves del Informador Tecnico, 
revista que en esta edician se presenta tanto en 
medio magnetic° como impreso. 
Contempla en su interior articulos relacionados 
con temas como: 
f I Los nuevos materiales a traves de peliculas 
delgadas para mejorar Ia resistencia a Ia 
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corrosion a piezas y herramientas. 
[I El mecanizado de alta velocidad y su 
importancia en la productividad y competitivi-
dad en la industria. 
El diseno y fabricacion de planta piloto para la 
extraccian de aceites esenciales, de gran 
importancia para la exploraciOn e innovacion de 
productos que incursionen en mercados 
emergentes. 
Igualmente se destacan algunos modelos que son 
utilizados en el mundo, para la direcciOn de 
proyectos; un recuento de Ia historia del Centro 
ASTIN que tuvo sus inicios a partir de la coopera-
cion tecnica internacional con la Republica Federal 
Aleman y los logros y avances de Ia mesa sectorial 
de la consultaria empresarial. 
Para consultar la revista en medio digital se puede 
ingresar desde Ia biblioteca virtual del SENA a 
traves de la siguiente direcciOn electronica 
http://biblioteca.sena.edu.co/informador/informa-
dor.html  
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